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Friends o f the 
U n iversity  o f Iowa  
Libraries
Members During 1991
University Librarians Club
Calkin, Homer L. and Mary K., Arlington, VA 
Creth, Sheila D., Iowa City, IA
Gladstone, Arthur and Helen Worth, Charlottesville, VA
Maibaum, Sylvia, Pacific Palisades, CA
Martin, Alfred S., H untingdon Valley, PA
Martin, John, Iowa City, IA
Rawley, Wayne and Janet K., Iowa City, IA
Reed, Harold L. and Virginia Middleton, Spirit Lake, IA
Scott, Julie and James F. Fluck, Iowa City, IA
Seiberling, Nancy, Iowa City, IA
Smith, Thomas R. and Charlotte M., Newton, IA
Szathmáry II, Louis I., Chicago, IL
Vander Maas, John P. and Janett, Muscatine, IA
Willie, Ben V. and Dorothy, Eagle Grove, IA
University Librarians Club - Corporate
Roy J. Carver Charitable Trust, Muscatine, IA
University of Iowa M en's Intercollegiate Athletics, Iowa City, IA
Benefactor
Benton, Arthur L., Iowa City, IA
Bentz, Dale M. and Mary Gail, Iowa City, IA
Hanlin, Eunice F., Iowa City, IA
Houghton, Clark, Iowa City, IA
Kiedaisch, Karl, Keokuk, IA
Klaus, Carl H. and Kate Franks, Iowa City, IA
Mabbott, Maureen Cobb, Medford, NJ
Wallace, Christine K., Newtown, PA
Corporate Benefactor
Kent-Stein Foundation, Muscatine, IA 
Wallace Genetic Foundation, W ashington, DC
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Patron
Anthony, Bernadette, W estmont, IL
Aydelotte, William and Myrtle, Iowa City, IA
Bergmann, Leola N., Iowa City, IA
Bromsen, Maury A., Boston, MA
Brown, Ronald L., Centreville, VA
Buckley, Charles A. and Barbara Kent, Iowa City, IA
Carr, Mary Greenleaf, Iowa City, IA
Chapin, Henry Butler, Honolulu, HI
Comly, H unter H. and Mary Ellen, North Liberty, IA
Cornell, C. David, Shirley, MA
Corry, Robert J. and Linda S., Iowa City, IA
Culver, John C., W ashington, DC
Damasio, Antonio and Hanna, Iowa City, IA
Damour, Mrs. William H., Clinton, IA
Daniels, Lacy, Coralville, IA
Douglas, Jean Wallace, W ashington, DC
Dunlap, Leslie W. and Marie G., Iowa City, IA
Dyke, Lester M. and Marguerite Flickiger, Washington, D.C.
Eble, Charles L., Iowa City, IA
Ehrenhaft, Johann L. and Jean L., Iowa City, IA
Elliott, Mrs. Owen, Cedar Rapids, IA
Ellyson, Craig D., Waterloo, IA
Engle, Hua-ling, Iowa City, IA
Frank, Jr., Mrs. Lewis C ,  New York, NY
Geiser, Jane Schoentgen, Malibu, CA
Gelman, Webster B. and Gloria J., La Jolla, CA
Grahame, Paula P., Worcester, MA
Greenleaf, John Kent, Iowa City, IA
Hanson, Sylvia H., Rock Island, IL
Hageboeck, William T. and Eleanor G., Iowa City, IA
Hartford, Peter J. and Joyce A., Oxford, IA
Hearst, Jr., Mr. and Mrs. William Randolph, New York, NY
Hodges, Herbert J., Davenport, IA
January, Lewis E. and V. Eloise, Iowa City, IA
Kater, Stanley, Fort Collins, CO
Kent, James A., Bountiful, UT
Kolbet, Richard M. and Gale E., Iowa City, IA
Koontz, W healen M. and Jo Ann, Cedar Rapids, IA
Kremenak, Jr., Charles R., Iowa City, IA
Landhuis, Dr. and Mrs. Leo R., Columbia, MO
Lynch, Mrs. Paul H., Cedar Rapids, IA
Marks, William and Susan, Iowa City, IA
Massick, Susan K., Davenport, IA
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Maxwell, Mrs. Baldwin, Iowa City, IA
McNutt, Esther M., Rock Island, IL
Meyer, Nicholas, Los Angeles, CA
Mitchell, Albert R. and Celia, Harrisonburg, VA
Morrell, David, Iowa City, IA
Noun, Louise R., Des Moines, IA
Oberembt, Kenneth J., Redmond, WA
Olsen, Cherie M., Ann Arbor, MI
Olson, Robert A., Kansas City, MO
Paff, William J., Coralville, IA
Petersen, Scott W., Wilmette, IL
Peterson, Harold D., Portland, OR
Phelan, William V. and Helen S., Iowa City, IA
Prange, Anne Root, University Park, MD
Rawlings, Hunter III and Elizabeth Trapnell, Iowa City, IA
Richards, Paul C ., Templeton, MA
Richards, Gladys W., Templeton, MA
Rossmann, Patricia, Iowa City, IA
Rumsey, Charles H., Custer, WI
Schoentgen, John P., Pasadena, CA
Schwengel, Fred, Arlington, VA
Stuck, Doris J., Iowa City, IA
Sutherlin, Robert D. and Vilda L., Iowa City, IA
Van Ek, Jacob, Boulder, CO
von Groschwitz, Mr. and Mrs. Gustave, Woodside, NY
Wallace, Henry B., Paradise Valley, AZ
Wilcox, Janet B., Iowa City, IA
Wilmeth, Marlyn, Iowa City, IA
Zenor, M. Dean, Iowa City, IA
Corporate Patron
Coalition for Networked Information, W ashington, DC 
Hertzberg-New Method, Inc., Jacksonville, IL 
Institute of Hydraulic Research, Iowa City, IA 
Iowa-Des Moines National Bank, Des Moines, IA 
University of Iowa Foundation 
University of Iowa Parents Association
Sponsor
Abboud, Francois M. and Doris E., Iowa City, IA
Becker, Samuel and Ruth, Iowa City, IA
Bogaard, Jonathan H. and Milena B., Northbrook, IL
Burns, Elizabeth A., Iowa City, IA
Clifton, James A. and Katherine Rathe, Iowa City, IA
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Curry, David S. and Donna L. Friedman, Iowa City, IA
Fleming, Phyllis J., Cedar Rapids, IA
Garmezy, Norm an and Edith, Edina, MN
Gilbert, Miriam, Iowa City, IA
Gronbeck, Bruce E. and W endy G., Iowa City, IA
Hamilton, William A. and Audria M., Iowa Falls, IA
Horwitz, Henry G., Iowa City, IA
Kean, Steven J. and Melissa C., Omaha, NE
Lande, Sarah and Roger, Muscatine, IA
Lyman, Herbert and Mary A. Keough, Iowa City, IA
Rebouche, Charles J., Iowa City, IA
Rhead, William J. and Deborah E., Iowa City, IA
Roling, Daniel A. and Sharon Voshell, Morristown, NJ
Sokoll, Martin D., Coralville, IA
Stwalley, William and Mauricette, Iowa City, IA
Talman, William T. and Charlotte L., Iowa City, IA
W hitehead, F. Eugenia, Iowa City, IA
Wolfson, Sherwood H. and Sara C ., Iowa City, IA
Zinser, Roger A. and Elizabeth A. Burns, Iowa City, IA
Corporate Sponsor
Chadwyck-Healey, Inc., Alexandria, VA 
George H. Scanion Foundation, Iowa City, IA 
Seedorff Masonry, Inc., Strawberry Point, IA 
Zephyr Copies, Inc., Iowa City, IA
Fellow
Albers, Henry H. and Marjorie G., North Liberty, IA
Bernard, Sally Jo, Chelmsford, MA
Fellows, Kenneth and Frances E., Houston, TX
Flatley, Mary L., Seminole, FL
Glazier, S. Janice, Iowa City, IA
Grilley, George A. and Barbara J., Moline, IL
Hogan, J. Michael and Sheila A., Iowa City, IA
Keyes, Margaret N., Iowa City, IA
Kliebenstein, Don and Susie, Grundy Center, IA
Krewer, Keith D. and Cheryl A., Cedar Rapids, IA
Parrott, Ray J. and Mary Lou, Iowa City, IA
Phillips, Susan M., Arlington, VA
Pinkerton, Don M. and Jane M., Burbank, CA
Rohlich, Thomas H. and Wakako S., Iowa City, IA
Rowley, Gordon S. and Naomi J., Ames, IA
Schubert, Walter C., Boonville, MO
Seedorff, Charles W., Manchester, IA
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Van Dyke, Vernon and Dean, Iowa City, IA 
Wendell, Dennis C., Ames, IA
Wiese, James A. and Nancy Baker, Chagrin Falls, OH
Corporate Fellow
F. W. Faxon, Inc., Westwood, MA 
Hills Bank and Trust Co., Hills, IA
Sustaining
Aikin, Judith P., Iowa City, IA
Aldridge, James C. and Elizabeth T., Des Moines, IA
Alessi, Gary and Karen, Coraopolis, PA
Anglim, Mary, Madison, WI
Atkinson, Mr. and Mrs. Ross, Dryden, NY
Bailey, Ray V., Milford, IA
Baker, Patricia B., Humboldt, IA
Bauer, Thomas K. and Sandra S., Coralville, IA
Bazire, Roy E., Iowa City, IA
Beasley, Jr., Oscar C. and Betty J., Iowa City, IA
Benhamou, Paul and Julie Reed, West Lafayette, IN
Boyd, Willard L. and Susan K., Chicago, IL
Brann, Vincent C., Amherst, MA
Brody, Natalie S., Iowa City, IA
Burns, E. Bradford, Los Angeles, CA
Butterfield, Margaret S., Cooperstown, NY
Cantor, Marjorie Moore, Iowa City, IA
Castleman, Riva, New York, NY
Chandler, Mable M., Dallas, TX
Collins, Paul J., Iowa City, IA
Colton, Kenneth E., Bethesda, MD
Cook, Daniel J., St. Louis, MO
Coren, Alfred B. and Martha L., Clearfield, PA
Corton, Richard V. M. and Janet Y., Iowa City, IA
Cumberland, William H. and Ingrid, Cedar Rapids, IA
Daly, George and Barbara, Iowa City, IA
Darby, Robert H. and Mayzee R., Iowa City, IA
Davies, Elva K., Apache Junction, AZ
Davis, Lane and Sue C., Iowa City, IA
Davis, Sarah M., Coralville, IA
Davison, Robert L. and Jane D., Clarion, IA
Disser, Jr., R. Kelly, Fort Wayne, IN
Dixon, James A., Iowa City, IA
Doherty, Kevin G., Chicago, IL
Doyle, John R., Iowa City, IA
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Eyerly, Frank R. and Jeanette Hyde, Des Moines, IA
Felton, Norm an and Aline, Malibu, CA
Fitz, Annette E., Iowa City, IA
Fjelstad, Ruth N., Decorah, IA
Gearhart, Ross E., Alford, FL
Gerber, John C. and Margaret, Iowa City, IA
Gleason, Malcolm F., Laguna Hills, CA
Grant, John E. and Mary Lynn, Iowa City, IA
Gust, Judith M., Iowa City, IA
Hale, Charles A. and Lenore R., Iowa City, IA
Hamilton, David B., Iowa City, IA
Hansen, Frederick J., Wichita, KS
Hanson, William C. and M. Ruth, Jefferson, IA
Harker, Carol L., West Liberty, IA
Harrison, John M. and Shirley M., Iowa City, IA
Harsha, H. Vincent and Cathryn, Moline, IL
Harvey, Brian L., Iowa City, IA
Hawkinson, H. John, Wilmette, IL
Hawtrey, Charles E. and Elizabeth P., Iowa City, IA
Hetzler, Douglas G., Aptos, CA
Hickman, Forrest F. and Vivian E., Iowa City, IA
Hirst, Donna, Iowa City, IA
Hirst, G. Stephen, Iowa City, IA
Hitchcock, Orville A., Iowa City, IA
Hoppin, Richard A. and Margery E., Iowa City, IA
Hubbard, Philip G., Iowa City, IA
Janes, Jon S., St. Paul, MN
January, Alan F. and Ann, Indianapolis, IN
Kahler, Karl K. and Elizabeth, Philadelphia, PA
Kane, Harrison and Mary, Iowa City, IA
Keck, Robert W. and Juanita Fogel, Noblesville, IN
Kohler, Carolyn W., Iowa City, IA
Krewer, Keith D. and Cheryl A., Cedar Rapids, IA
Krieg, Clarice E., Eugene, OR
LaHaug, Norman E. and Linda G., Houston, TX
Leighty, H.D. "Ike", Waterloo, IA
Leners, Anne, St. Louis, MO
Levy, Mike and Mary, W ashington, IA
Licht, David R., St. Louis Park, MN
Loewenberg, Gerhard and Ina, Iowa City, IA
Macagno, Enzo O. and Matilda, Iowa City, IA
Martin, Gary W., Des Moines, IA
Matter, Linda L., Fergus Falls, MN
McAlpine, Mary Elizabeth, Emmetsburg, IA
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McCaulley, Marion R., Austin, TX 
McCown, Robert A., Iowa City, IA 
McGee, Eugenia T., Coralville, IA
McGrath, Gaylord M. "Duke" and Della L., Iowa City, IA
Meyer, Robert J. and Allene B., Cedar Rapids, IA
Miller, David E., W ashington, DC
Miller, Richard E. and Lynn M., West Des Moines, IA
Miller, Robert B. and Lynette A., Madison, WI
Mitchell, Corinne E. Lovick, Urbandale, IA
Moeller, Leslie G. and Dorothy W., Iowa City, IA
Monk, David H. and Janet A., Cedar Rapids, IA
Montgomery, Rex, Iowa City, IA
Muehl, Siegmar and Lois, Iowa City, IA
Neckerman, Gloria B., Iowa City, IA
Nelson, G. Mark, Sturgeon Bay, WI
Nereim, Thomas M. and Kathryn P., Iowa City, IA
New, Michael J. and Mary B., Iowa City, IA
Nordquist, Gerald L. and Carol L., Iowa City, IA
Norwood, Neil, Prairie City, IA
Parker, Marjorie M., Washington, DC
Patz, George E. and Joyce E., Elmhurst, IL
Paul, David M. and Dorothy, Iowa City, IA
Pech, Richard J. and Sandra Lynn, Canton, OH
Persons, Stow and Dorothy, Iowa City, IA
Peterson, Gary M. and Trudy Huskamp, W ashington, DC
Poots, C. Allan and Peggy Larsen-Poots, Coralville, IA
Preece, John P., Irvine, CA
Press, Barry H. J. and Cynthia J., Saratoga, CA
Radics, Rudolph K., Warren, MI
Ramsey, James C. and Mary F., Milford, IA
Rasmussen, Etta H., Iowa City, IA
Remington, Richard D. and Betty, Coralville, IA
Richardson, Margaret E., Iowa City, IA
Richerson, Hal B. and Suzanne, Iowa City, IA
Riddle, K. R., Harvey, LA
Ringgenberg, Craig S., Fort Collins, CO
Rocca, Josephine A., Sheboygan, WI
Rohrbough, Malcolm J., Iowa City, IA
Rojewski, John P. and Patricia, Libertyville, IL
Rose, Earl F. and Marilyn, Iowa City, IA
Sanchez, Jr., Jose R., Pasadena, CA
Sassine, Nagui and Olga, Iowa City, IA
Sayre, William C. and Linda M., Iowa City, IA
Scott, G.W. and Doris A., Winfield, IA
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Seebohm, Paul M. and Dorothy E., Iowa City, IA
Shirazi, Siroos S. and Mary, Iowa City, IA
Shreeves, C. Edward and Elizabeth, Lone Tree, IA
Souryal, Rafat S., Arlington, VA
Spitzer, Alan B. and Mary F., Iowa City, IA
Stafford, Virginia, Ames, IA
Strayer, Brian D., Minneapolis, MN
Strobbe, Charles E. and Evelyn E., Davenport, IA
Swenson, Charles A. and Joanne M., North Liberty, IA
Thorp, Robert K., Jeffersontown, KY
Vernon, David H. and Rhoda L., Iowa City, IA
Voxman, Himie and Lois, Iowa City, IA
Wachel, Kathleen and John, Iowa City, IA
Wait, Jonathan R. and Laura K., Littleton, CO
Weidenbach, Amelia R., Dearborn, MI
Wilcox, Janet B., Iowa City, IA
Williamson, Harold E. and Joan L., Iowa City, IA
Wyrick, Darrell D. and Shirley L., Iowa City, IA
Yoseloff, Thomas and Lauretta, Colts Neck, NJ
Corporate Sustaining
Iowa Book and Supply Company, Iowa City, IA 
Raphael Club of Iowa City, Iowa City, IA 
Starr & Associates, Inc., West Des Moines, IA
Contributing
Albright, Thomas E., East Lansing, MI
Alt, Bertha H., Iowa City, IA
Ameche, Mary, Iowa City, IA
Andrews, Clarence and Ollie M., Iowa City, IA
Anneberg, Paul D. and Dorothy E., Carroll, IA
Archie, David E. and Joyce M., Des Moines, IA
Atcherson, Walter T., Iowa City, IA
Baker, Gladys E., Peoria, AZ
Balcer, Charles L., Sioux Falls, SD
Batchelder, Merritt C., Princess Anne, MD
Becker, Amy J., Winooski, VT
Beckman, Charles and Martha, Kalona, IA
Bergen, Mark J., Minneapolis, MN
Beving, Lucille K., Des Moines, IA
Bierbaum, Esther G., Iowa City, IA
Boyle, John P., Iowa City, IA
Bozeman, Theodore D. and Hannelore I., Iowa City, IA 
Braune, William J. and Pamela, Kansas City, MO
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Brayton, Gretchen H., Sumner, IA 
Broderick, Barbara B., Stratham, NH 
Brose, Katherine A., Oakland, CA 
Bublitz, Ann E., Des Moines, IA
Buising, Jr., Robert E. and Charisse Myers, Des Moines, IA
Burford, Byron and Kay, Iowa City, IA
Burmeister, Dean E., Stockton, IA
Canter, Arthur and Miriam, Iowa City, IA
Caplan, Richard M. and Fredda E., Iowa City, IA
Chandler, Jr., John and Mable M., Dallas, TX
Chibnik, Michael, Iowa City, IA
Colbert, Thomas B., Marshalltown, IA
Cowperthwaite, Margaret F., Kent, OH
Cretzmeyer, Francis X. and Marian C., Iowa City, IA
Crosley, Carlton W., Webster City, IA
Cummins, Phillip D. and Jerry, Iowa City, IA
Cuttler, Charles D. and Betty I. Monroe, Iowa City, IA
De Jong, Arlin D. and Monica M., Fort Wayne, IN
Decker, William F. and Kathie J.N., Iowa City, IA
Dewey, William J. and Barbara I., Iowa City, IA
Doorenbos, Judith G., Iowa City, IA
Driscoll, Charles E. and Jacquelyn S., Iowa City, IA
Dubs, Kathleen E., Easton, PA
Ebenhahn, Robert A., Saratoga, CA
Eimas, Richard and Joan D., Iowa City, IA
Erickson, John E., Iowa City, IA
Falconer, Joan O., Iowa City, IA
Fisher IV, Benjamin F., Oxford, MS
Flatley, Marie E., Del Mar, CA
Forys, Jr., John and Marsha, Iowa City, IA
Funk, David C. and Jean K., Iowa City, IA
Gillula, Emily A., Mattawan, NY
Graf, William A., Iowa City, IA
Hauck, June E., Richland, MI
Hayden, Jr., Jess, San Diego, CA
Hendershot, Judith D., Iowa City, IA
Hickerson, Ellen M., Iowa City, IA
Hitchcock, Leonard A., Pocatello, ID
Holtum, Edwin A. and Marilyn J., Iowa City, IA
Holzhammer, Meredith A., Iowa City, IA
Homewood, Janet L., Iowa City, IA
Hughes, Roger and Barbara, Muscatine, IA
Ives, David J. and Patricia K., Columbia, MO
Jakobsen, James F. and Jane R., Iowa City, IA
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Jipp, Raymond H., Jacksonville, FL
Jones, Virginia S., Red Creek, WV
Kane, Timothy D and Carol J., Ashland, WI
Kelso, Hugh E. and Phyllis W., Iowa City, IA
Kern, Alexander C. and Jean B., Iowa City, IA
Kleinschmidt, John R., Grinnell, IA
Korn, Gerald E. and Barbara J., Limerick, ME
Lainson, Phillip A. and Mary Margaret, Iowa City, IA
Lampe, David R., Alexandria, VA
Lautenbach, Ruth E., Salem, OR
Lehman, Charlene S., Iowa City, IA
Lemieux, Nancy C , Peoria, IL
Lettow, Gary J., Cedar Falls, IA
Loeffelholz, Paul L. and Kay E., Iowa City, IA
Logan, Henrietta L., Iowa City, IA
Lundegren, Herberta M., State College, PA
MacDonald, Kenneth P. and Helen, Des Moines, IA
Marino, Lucia A., Iowa City, IA
Marriott, Katheryn E., Goleta, CA
Mayes, Ross, Agnes, and Steven, Statesville, NC
McCall, Jane B., Newton, IA
McDermott, Susan B., Cedar Rapids, IA
Miller, Dwight M., West Branch, IA
Moline, David O. and Natalie, Iowa City, IA
Monick, John O. and Martha M. Fultz, Iowa City, IA
Monson, Russell W. and Mary, Iowa City, IA
Moyers, Jack, Iowa City, IA
Nagel, Alan F., Iowa City, IA
Nelson, Thomas C. and L. Brooke, Inverness, IL
Nolan, Gloria Frost, Piedmont, CA
Norton, Hoyte and Ruth, Paragould, AR
Oppliger, Robert A., Iowa City, IA
Orelup, Don N. and Anna Marie H., Albia, IA
Osborn, Jeanne, Iowa City, IA
Otto, Sue K., Iowa City, IA
Pearsall, Marjorie L., Golden, CO
Peterson, Carroll E., Red Oak, IA
Pittman, Jr., Von, Iowa City, IA
Ponseti, Ignacio V. and Helena Percas de Ponseti, Iowa City, IA
Price, Serena Wood, Mineola, NY
Priester, William D., New York, NY
Robertson, M atthew W., East Hartford, CT
Roe, Gerald B., Iowa City, IA
Ryan, Marleigh G., New Paltz, NY
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Sayre, Robert F. and Hutha R., Iowa City, IA
Schaal, David G. and Jean S., Iowa City, IA
Schacht, John N. and Elizabeth T., Iowa City, IA
Schier, Donald S., Chapel Hill, NC
Schottelius, Dorothy, Iowa City, IA
Sinek, Francis J., Catonsville, MD
Smith, M. Jane, Omaha, NE
Snitzer, James G., Iowa City, IA
Steeples, Gary E. and Judith K., Ottumwa, IA
Stone, Donald L., Madison, WI
Stucki, Curtis W., Olympia, WA
Stuit, Dewey B. and Velma, Iowa City, IA
Swanson, Alan L. and Elizabeth A., Iowa City, IA
Thostenson, Josephine, Coralville, IA
Verdeck, Warren and Lori, Cedar Rapids, IA
Walch, Timothy and Victoria, Iowa City, IA
Walker, Jerry D. and Judith R., Iowa City, IA
Walsdorf, John J., Portland, OR
Webber, Edwin J. and Ruth House, Berkeley, CA
Wilhite, Marjorie G., Iowa City, IA
Wilkerson, William H. and Marijane, Las Vegas, NV
Wulfekuhler, Sarah B., Mason City, IA
Wulling, Emerson G., LaCrosse, WI
Yoder, Earl M. and Edna M., Iowa City, IA
Ziegler, Ekhard E., Iowa City, IA
Friend
Aden, Kathryn M., Urbandale, IA
Allen, Frank T., Iowa City, IA
Andrews, Marjorie A., Davenport, IA
Armstrong, D.L. and Martha J., Iowa City, IA
Asp, William G., Minneapolis, MN
Balmer, Wayne L. and Nora Lee, Iowa City, IA
Barrett, Timothy D., Iowa City, IA
Beacom, Matthew L. and Elizabeth C., New Haven, CT
Bedford, Charlotte C., New York, NY
Benson, Mildred, Toledo, OH
Biggers, Cornelia A., Palm Harbor, FL
Birkhead, Ceres B., Salt Lake City, UT
Bjornstad, Christopher A. and Connie, Okoboji, IA
Blair, Julia A., Iowa City, IA
Bonfiglio, Mr. and Mrs. Michael, Coralville, IA
Boos, William and Florence, Iowa City, IA
Brack, O M, Tempe, AZ
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Bradshaw, Dennis E., Memphis, TN 
Brecht, Iver I. and Mary C., Muscatine, IA 
Bredensteiner, George R. and Susan S., Nashville, TN 
Bruch, Delores R., Iowa City, IA 
Burr, Rosetta, Lone Tree, IA
Byington, William M. and Helen B., Iowa City, IA
Bywater, Janet M., Iowa City, IA
Cagni, Susan Graeber, San Diego, CA
Campbell, Paul Thomas, Cedar Rapids, IA
Campion, Daniel R., Iowa City, IA
Cass, Marcella E., Naperville, IL
Chamallas, Martha E., Iowa City, IA
Chapin, Michael W., Shawnee Mission, KS
Chekal, Marcia A., Chicago, IL
Cheney, David R., Toledo, OH
Clark, Dene L., Denver, CO
Collison, Daniel and Joan, Lebanon, NH
Cone, Carl Bruce, Lexington, KY
Cooper, Jeffrey, Philadelphia, PA
Coughlon, Jeremiah R. and Joyce A., Des Moines, IA
Covi, Dario A. and Madeline C ,  Louisville, KY
Crane, Frederick B. and Lois M., Iowa City, IA
Cryder, Robert W., Iowa City, IA
Cung, Chanh Trung, Morris Plains, NJ
Dale, Edwin, Blue Ridge, GA
Davis, Dennis A., Fond du Lac, WI
Davis, William H. and Sandra P., Ogden, UT
DeSirey, Janice M., Minneapolis, MN
Desmarias, Lillian, Chillicothe, MO
DeVoss, Dorothy A., State College, PA
Dick, Shirley B., Keokuk, IA
Dickey, Jack W., Iowa City, IA
Diehl, Helen, Newton, IA
Dodge, Christopher N., Minneapolis, MN
Dolan, Kenneth D. and Arlene P., Iowa City, IA
Dunlap, Rhodes, Iowa City, IA
Edelstein, J. M., Venice, CA
Edwards, Virginia M., Davenport, IA
Eliason, Matilda F., Escalon, CA
Elliott, C.W. and Barbara L., Iowa City, IA
Elshoff, Beth D., Muscatine, IA
Emmett, Thomas W., Indianapolis, IN
Fait, Kathy J., Iowa City, IA
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Falk, Signi, Grinnell, IA
Feddersen, Phil H., Clinton, IA
Feldt, Leonard S. and Natalie F., Iowa City, IA
Fischbeck, Mary L., Mason City, IA
Fisher, Kathy, Keosauqua, IA
Fitzgerald, Grace A., Coralville, IA
Fitzmaurice, James B., Flagstaff, AZ
Fletchall, Josephine V., Webster City, IA
Flick, Frances J., Des Moines, IA
Fowler, Margaret D., Ithaca, NY
Fox, George W., Glendale, MO
Friedrich, H. Bruce, Iowa City, IA
Fuller, John W. and Kathy J. Fait, Iowa City, IA
Gantz, E. St. Clair, Albia, IA
Garcia-Rivera, Andres E., Englewood, CO
Gasway, Scott S. and Julie, Cedar Rapids, IA
Gay, Mrs. Forman, Hills, IA
Gayhart, Keith A., Los Angeles, CA
Gelfand, Lawrence E. and Miriam J., Iowa City, IA
Gibson, Michael D., Dubuque, IA
Giesey, Ralph E., Iowa City, IA
Glass, Jr., Beaumont and Evangeline, Iowa City, IA
Gorman, Lawrence R., Iowa City, IA
Green, Christian A., Iowa City, IA
Green, Douglas G., Iowa City, IA
Greer, Gerald L., Eagle River, WI
Gregory, David J. and Mary Von Ah-Gregory, Nevada, IA
Grigsby, William R., Coralville, IA
Hagstrom, Jack W. C., Water Mill, NY
Haigh, William A. and Beverly S., Iowa City, IA
Haines, Marilyn and Ray, Iowa City, IA
Hais, Michael D., Cedar Rapids, IA
Halbrook, Anne-Mieke, Culver City, CA
Hamel, Catherine E., St. Petersburg, FL
Hanson, Michael J. and Kimberly S. Fless, Des Moines, IA
Happel, Bill, Iowa City, IA
Harvey, John H., Iowa City, IA
Hauber, Lyn Carroll, New York, NY
Havekost, William Paul, Iowa City, IA
Hawley, Ellis and Sofia, Iowa City, IA
Hein, Herman A. and Carol R., Iowa City, IA
Hemesath, James B., Alamosa, CO
Henriksen, Richard E., Minneapolis, MN
Hetzler, Karen A., Davenport, IA
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Hirleman, Lynne, Iowa City, IA
Hoch, Steven and Eeva, Iowa City, IA
Holzaepfel, Norm an R. and Betty J., Iowa City, IA
Homan, Delmar C., Lindsborg, KS
Huckins, Howard E. and Frances R., Wilmington, DE
Huit, Marion L. and Jane C., Iowa City, IA
Iniama, Grace Eno, Iowa City, IA
James, Beverly A., Portsmouth, NH
James, Sydney V. and Jean M., Iowa City, IA
Jenkins, David C., Williamsburg, VA
Johnson, Karen J., Chicago, IL
Johnson, Karl Fredrick, Kansas City, MO
Julich, James J., Iowa City, IA
Katz, Henry and Sara, Cedar Rapids, IA
Kiewiet, Dennis R. and Lorraine G., Altadena, CA
Kirchner, Betty C. Riverside, IA
Knapp, Barbara Ann, Des Moines, IA
Knights, Paul A., Meadville, PA
Kowalok, Patricia A., Pikeville, KY
Kretzschmar, Robert M. and Susan, Iowa City, IA
Krueger, Beverly M., Burlington, IA
Kruse, Mary Lea, Iowa City, IA
Kuenzli, Rudolf E. and Cecile E., Iowa City, IA
Langel, Jeffrey C., Federal Way, WA
Langlitz, Leon L., Lenexa, KS
Larson, Catherine A., Oxford, IA
Lautenbach, Ruth, Salem, OR
Leigh-Hunt, Desmond and Mary B., Santa Barbara, CA
Leytze, Rudolph A., Independence, IA
Lind, Beverly F., Waterloo, IA
Lininger, Robert S., Cambridge, MN
Loghry, C. Ermal and Margaret E., Iowa City, IA
Longinaker, Jay W., Randolph, IA
Lorkovic, Tatjana, Guilford, CT
Maas, Loren and Janet, Iowa City, IA
Macy, Judith L., Iowa City, IA
Martin, Cleo, Iowa City, IA
Martin, Susan B., New York, NY
Maurer, Vincent L. and Sarah A., Iowa City, IA
McCardell, Wallin S., W hitehouse, TX
McCoy, John T. and Mary B., Cedar Falls, IA
McDonald, Margaret, Cherokee, IA
McFarland, Dale R., Dallas, TX
McKeen, Richard A. and Kathleen M., Iowa City, IA
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McLaughlin, Kenneth F. and Beulah G., Treasure Island, FL
Menges, Gary L., Seattle, WA
Menninger, John R. and Lesley H., Iowa City, IA
Merker, Karl K., Iowa City, IA
Millen, Pauline, Des Moines, IA
Mirich, Pearl M., Iowa City, IA
Moldoff, Allan W., Nassau, NY
Moldoff, Phillip D., Nassau, NY
Moll, Kenneth L. and Earline H., Iowa City, IA
Montgomery, Scott W., Alameda, CA
Moore, Nate, Jr., Iowa City, IA
Morris, Hughlett and Joan B., Iowa City, IA
Moss, Jerome C., Columbia, MO
Munn, Robert W. and Pauline L., Iowa City, IA
Nagle, George and Marcia R., Iowa City, IA
Nelson, Jay S., Chicago, IL
Nelson, Robert D., Exira, IA
Nesmith, Mr. and Mrs. Jim H., Iowa City, IA
Newberry, F. Devere and Dorothy A., Muscatine, IA
Noble, Mary E., Iowa City, IA
Nordstrom, Manfred A., Burlington, IA
Noring, Nina J., W ashington, DC
Nusser, Mr. and Mrs. William G., Iowa City, IA
Ottilie, Marion T., Citrus Heights, CA
Palmer, Ellen L., Oak Park, IL
Paluka, Francis J., Iowa City, IA
Parkin-Speer, Diane, San Marcos, TX
Pickett, Paul C., Fayette, IA
Pierrot, Mr. and Mrs. William F., Newburgh, IN
Piro, Andrew B., Coralville, IA
Pratt, James G. and Mary L., Iowa City, IA
Puffett, David G., Sr., Des Moines, IA
Ray, Dorothy K., Iowa City, IA
Reese, Dennis M., Iowa City, IA
Rembolt, Mae S., Iowa City, IA
Reynolds, Terry E. and Christine C., Iowa City, IA
Rice, Ruth M., Seminole, FL
Richards, Mary E., Dubuque, IA
Roach, Michael A. and Carolyn Bentz, Kirkland, IL
Roba, William H., Davenport, IA
Roberts, Charles W., Guilford, CT
Rogers, Earl M., Iowa City, IA
Rogers, James M. and Jenny L., Tampa, FL
Romkey, Helen E., M ount Pleasant, IA
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Runge, Richard M. and Miriam C., Iowa City, IA
Ryan, William L. and Wilma F., San Francisco, CA
Schenkelberg, Richard J., Cedar Rapids, IA
Schulz, Rudolph W. and Charlotte H., Iowa City, IA
Schweer, Melvin H. and Kathryn D., Mankato, MN
Schwichtenberg, Rose, Cedar Rapids, IA
Searle, Gordon W. and Loureen M., Iowa City, IA
Seegmiller, Dwight O. and Melinda B., Iowa City, IA
Seiffert, G.W. and Jane E., Iowa City, IA
Sennish, Robert B., Piermont, NY
Shane, Peter M. and Martha Chamallas, Iowa City, IA
Shipe, Timothy R., Iowa City, IA
Sidler, Sandra, Fond du Lac, WI
Sierk, Donald and Patricia, Bettendorf, IA
Sifford, Harlan L., Iowa City, IA
Sims, Leslie and Betty, Iowa City, IA
Six, Erich W. and Gilda V., Iowa City, IA
Small, Arthur A. and Mary Jo, Iowa City, IA
Spalding, Helen M., Kansas City, MO
Spalding, James C. and Virginia, Iowa City, IA
Sperry, Frederick and Mary, Clarinda, IA
Spriestersbach, Duane C. and Bette R., Iowa City, IA
Staab, Frederick D. and Margaret Jo, Iowa City, IA
Staley, John H. and Sally C., Iowa City, IA
Stam, David and Deirdre, Syracuse, NY
Stevens, John M., Jr., Iowa City, IA
Stilson, Mary E., Davenport, IA
Stone, Dwayne D., Marietta, OH
Stoppel, William A., Des Moines, IA
Swaner, James R. and Ruth A., Iowa City, IA
Swords, Bernard L., Burlington, IA
Thackaberry, Helen S., Akron, OH
Thayer, Deloris, Iowa City, IA
Thompson, H. Stanley and Delores, Oxford, IA
Thompson, Mark and Bette, Iowa City, IA
Thurman, Peter B. and Lorene R., Marion, IA
Tkacz, Michael W. and Catherine Brown, Spokane, WA
Top, Mary M adden, Iowa City, IA
Tyrrell, John E. and Clarine E., Manchester, IA
Van Allen, S. Winifred, M ount Pleasant, IA
Vogt, Carol Sue, Iowa City, IA
Waggoner, Margaret A., Haydenville, MA
Wagstaff, Robert F., Humboldt, IA
Wallace, Mr. and Mrs. James W., Des Moines, IA
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Wang, Mei-Chih, Ithaca, NY
Ward, Barclay, Sewanee, TN
Warner, Steven R. and Diana Hix, Muscatine, IA
Western, Dorothea, Sun City, AZ
White, James W., La Crosse, WI
Wiley, Robert A. and Jo, Iowa City, IA
Wilson, Jr., John B. and Doris Freda, London, ENGLAND
Wixted, Eileen M., Iowa City, IA
Wolfson, Enid, Chappaqua, NY
Wolfson, Melvin, Chappaqua, NY
Zastrow, Katherine Mull, Charles City, IA
Zerwas, Marie B., Plano, TX
Zug, John D. and Joan Liffring-Zug, Iowa City, IA
Corporate Friend
Union Pacific Corporation, Bethlehem, PA
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Iowa W om en 's A rch ives  
D onors D u rin g  1991
Plaque Level
Dunn, Bergetta L., Des Moines, IA
Jaastad, Judith A., Des Moines, IA, in memory of Dr. Sylvia Goergen 
Stoesser
Kruidenier, Elizabeth S., Des Moines, IA
Levitt, Richard S. and Jeanne S., Minneapolis, MN
Noun, Louise Rosenfield/Chrysalis Foundation, Des Moines, IA
Salomon, Margaret O., in memoriam
Schmidt, Herman J. and Eileen Schenken, Greenwich, CT
Sloan, H. Marjorie, Aiken, SC
Smith, Mary Louise, Des Moines, IA
Honor Roll Level
Behrendt, Douglas M. and Linda L., Iowa City, IA
Blank, Myron N. and Jacqueline N ., Des Moines, IA
Kautz, Richard C. and Mary Elda, Muscatine, IA
Kerber, Richard E. and Linda K., Iowa City, IA
Lipsky, Joan Miller, Cedar Rapids, IA
Lyman, Herbert M. and Mary Keough, Iowa City, IA
Moyers, John R. and Katherine M., Iowa City, IA
Murphy, June E., Des Moines, IA
Petersen, Ann C., Chicago, IL
Spencer, Kappie, Sarasota, FL
Tyrrell, John E. and Clarine E., Manchester, IA
Urban, Helen J., Des Moines, IA
Wilson, Herbert A. and Janice A., Coralville, IA
Wimer, Connie, Des Moines, IA
Contributor Level
Barrett, Barbara G., Des Monies, IA 
Barry, Elizabeth T., Cedar Rapids, IA 
Bentz, Dale M. and Mary Gail, Iowa City, IA 
Blank & McCune, Iowa City, IA 
Brady, Lynne E., Cedar Rapids, IA 
Broadston, Erin, Iowa City, IA 
Broadston, Lucy A., Iowa City, IA 
Carroll, Rosemary F., Cedar Rapids, IA 
Chrystal, John, Coon Rapids, IA 
Flick, Frances J., Des Moines, IA
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Hamilton, Antonia W., West Chester, PA
Hanley, Sarah, Iowa City, IA
Hardinger, Rowena L., Albia, IA
Hoppin, Margery E., Iowa City, IA
Kazimour, Janis L., Cedar Rapids, IA
Kelley, Winifred Murray, Des Moines, IA
Kierscht, Mrs. Marion, Hinsdale, IL
Knoernschild, John D., New York, NY
McCay, Margaret A., Millburn, NJ
Meers, Geneva, M ount Vernon, IA
Novick, Naomi J., Iowa City, IA
Palmer, Lloyd J. and Thelma W., Oak Brook, IL
Pappajohn, John G. and Mary L., Des Moines, IA
Pearson, Phyllis E., Des Moines, IA
Petersen, Mary Louise, Harlan, IA
Peterson, Julia, Iowa City, IA
Phelan, William V. and Helen E., Iowa City, IA
Ramsey, James C. and Mary F. Carroll, Iowa City, IA
Rife, Gladys Talcott, M ount Vernon, IA
Rohrbough, Malcolm J., Iowa City, IA
Shepard, Terry, Cedar Rapids, IA
Shuttleworth, William R. and Winifred A., Cedar Rapids, IA
Tempero, Dick and Sue Ann, Des Moines, IA
Thomas, Julianne H. and William L., Cedar Rapids, IA
Van Liew, Virginia, Des Moines, IA
Walls, Esther J., New York, NY
Yoseloff, Thomas and Lauretta, Colts Neck, NJ
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